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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
-PARTE OfiCIAL• - - Dado en Palacio a veintitrés de ju.
r-~ ......... - nio de mil novecientos veintiséis.
•
Vengo -en disponer que el Intenden-
te d-e divieión, en situaci6n de prime.
ra ruet"Ya, don Antonio Olíver-Co-
p6ns y AlcAzar, pase a la de segunda
reserva, por haber cumplido el día
veinte del corriente mea 1,. ~dad que
d4!termina la ley de veintinueve de
junio de mil novecientol diez y ocho.
Dado en Palacio a veintitrés de ju-
nio de mil novecientol veintiséis.
ALfONSO
El M1aiIcro ... la o-.
JOAN O'DoNMa.t VAIlQAI
-
ALFONSO
el Mlalltro de la OlIelT.,
JUAN O'DoNIGU. VAIlGAS
Con arre¡lo a 10 que determina Mi
decreto de diez y ocho de septiembre
de mil novecientos veintitrú, a pro_
puuta del Ministro de la Guerra, y
de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros,
Vengo en autorizar al precitado Mi-
nistro de la Guerra p¡ua que, por el
Servicio de Aviaci6n, se ejecutm por
gestión dire.:ta las obras del primer
grupo de los Aeródromos de Cabo Ju-
by y de ViLa Cisneros, con cllrgo a
los créditos asignados a la Coman-
~ancia exenta de Ingenieros deo A1erJ-
lIautica, en el capítulo tB"e. artÍl:<1l\)
único, sección cuarta del vigente pre-
supuesto.
Dado en Palacio a veintitrés de ju-
nio de mil novecientos veintiséis.
Con ~eglo a lo que determina el
caso squndo del articulo cincuenta y
cinco de la vi¡eute ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacien-
da Páblica, de conformidad con el
dictamen del Coasejo de Estado a
propuesta del Ministro de la Gue~1'8
y. de acuerdo con el Consejo de Mi.
Dlstroa,
, .Veul'O en autorizar al precitado Mi-
Dlstr~ .de la Gu~~ para que, por el
ServICIO de ATlaCIón, se adquieran
~r ¡estiÓD directa repuestos para
cmcueuta motores Lorraine-Dietrich
ALFONSO
el Minlllro de la Ollerra.
lUAN O'DONNELL VUGAS
--
ALFONSO
ALFONSO
El Mlalatro de la a.m,
JUAN O'DoNNIU. :VUOAl
Vengo en disponer que el General
de brigada, en situación de primera
reserva, don Fernando de Baile Mu-
gino, pase a la de se¡unda reserva,
por haber cumplido el dla diez y ocho
del corriente me. la eáad que deter·
mina la ley de veintinueve de junio
de mil novecient.oe diez y ocho.
Dado en Palacio a veintitrés de ju·
nio de mil novecientoe veint~il.
Vengo en duponer que el General
de bri¡ada, en situación de primera
reserva, don Antonio Mayandía G6-
mez, pase a la de segunda reserva,
por haber cumplido .,1 día trece del
corriente mes la edad que determina
la loey d4! veintinueve de junio de
mil oovecient06 diez y ocho.
Dado en Palacio a veintitr& de ju-
nio de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Miaiolro de la <>-n.
JUAN O'DoNNI:LL VAltGAJ
Vengo en oi,poner que el General
de bri¡ada, en situación de primera
reserva, don Federico A:Iapa Dolla,
pa-. a la de segunda reserva, por
haber cumplido el día veintiuno d4!1
corriente m-es la edad que determina
l. ley de veintinueve de JUDÍo de mil
novecilmtos diez y ocho.
Dado en Palacio a veiutitr~ de ju-
nio de mil novecientos veintiséis.
©
-Por reunir J811 condicionea regla.
m.ntariu pera el ucenlO,
Vengo en promover al empleo de
teniente de Infantería, con deltino al
regimiento Inmemorial del Rey n~­
mero uno de la citada Arma l a Mi
muy amado hijo don Alfonlo de Bor-
bón y Battemberg, Príncipe de As-
turiu' debiendo diaflrutar en IU nue-
VI) empleo la anti~dad de cuatro
del corri.eDte mes de junio.
Dado en Palacio a veintitrés de
junio de mil novecientol veintiléil.
ALFONSO
El Mlalluo \te la Ollerra
JUAN O'DONNELL VAIlOAS
REALES DECRETOS
En consider~ción a 10 IOlicitado
por el Teniente general don Ricardo
Burguete Lana, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de ~an Her-
menegildo. .
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del día doce de mayo del co-
rriente año, en que cumpli6 las con-
diciones reglamentarias.
Dado en4Palacio a veintitrés de ju-
nio de mil noveCientos veintitc!is.
ALFONSO
El MiAi8uo de la o.-n.
JUAN O'DoNNII:I.L VAIlOAl
En consideración a lo solicitado
por el General de brigada don Félix
de Vera Valdés, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamtnea de
la Real y Militar Orden de San Her.
menegildo,
Vengo en concederle la Gran .C~
de la referi4a Orden, con la antlgüe.
dad del día primero de octubre d~1
año próximo pasado, en qu~ cumpbó El Mlailtro de la 0lIerra,
las condiciones reglamentanas. JUAN O'Dozomu. VuGo\S,
O de De nsa
20 de junio de 1926.
ífutal................. 200
z3 de junio de 19z6.
PLANTILLAS
VESTUARIO Y eQUIPO
Señor...
CircIIlar. Padecido error al pu-
bltcarse la real orden circular de 20
de junio corriente (D. O. núm. 136),
el articulo quinto de la misma que-
da. redactado en la siguiente 'fOll'ma:
Art. 5.° Una vez que haya reci-
bido de las Secciones respectlvaa del
Ministerio el resumen geneTal de los
pedidos hechos por los Cuerpos de
las prendas de ve~tuario y equipo que
necesiten, los cuales serán cursados
a las mismas p<l'I' los jefes de Esta-
do Mayor de las Capitanías genera-
les y Comanclante6 generalefl de
Africa, la Junta central abrirá los
concurS06 o subastas por la totali-
dad o por lotes, según convenga, pu-
blicando oportunamente en los peri6-
dicos oficiales los pliegos de condi-
ciones, elD los cuales se harán con6tar
la; características que han de I'eunir
la5 prendas y efectos, el número de
é~tos, tallas o ,.medidas, precio m'-
Xlmo" plazos de entrega, puntos en
que ha de efectuarse ésta cantidad
que haal de dep06itar los ~oncursan­
tes. como fianza y demás particulari-
dades que sean procedentes.
23 de junio de 1926.
Señor....
Señor...
Dirección general de Instrucclóft
J administración
ABONOS DE TIEMPO
Circular. Se deja sin cubrir, por
disminuci6n de plantilla, la vacante
de proíesor auxiliar de esgrima que
existe en la Escuela Superior de
Guerra.
De acu~rdo con lo infonnado por
el C;onseJo Supre~o de. Guerra y
Manna, se desestima petici6n del
sargen~o ~e. la . Guardia Civil José
Ponseh Blbllonl, solicitando abono-
(De la Gaata.)
CircIIUJr. A los efectos de la Ireal
orden circular de Z del actual
(D. O. núm. 124) y visto el favora-
ble informe de la tercera secci6n de
la Escuela Central de Tiro, se ad-
quirirán en concepto de ensayo, pa-
CiIl cada uno de los Cuerpos que a
continuaci6n se mencionan, un apa-
rato suizo Match para punterías de
fusil o mos9.uet6n, quedando dichos
Cuerpos obhgados en el plazo de
seis meses, a partir de su recepci6n,
a emitir detallado informe sobre su
aplicacióo' en el Ejército.
Las seis mil pesetas a que as-
ciende el importe de los zoo apara-
tos, se pagarán con cargo a los
2.300.000 pe.setaa asignadas en el
Excmos Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
Dirección general de prepara-
ción de campafta
INSTRUCCION DE TIRO
REALES ORDENES
El Mi..iatro de la o.m.
JUAN O'Do!ftflU, VARGU
Escmo. Sr.: El Ministerio de la
Guerra, con fecha 2 del mes actual,
remite instancia documentada pro-
movida por D. Fernando Martínez
Garda, funcionario de la CompaJUa
de ferrocarriles de Madrid, Zarago-
za y Alicante en solicitud de que se
adaTe la interpretación del artfcu-
la 11 de la ley de Reclutamient~ de
1912, respecto a que no ocaSIone
perjuicio en los.':lscensos de l~ men-
cionada Companla la prestacl6n del
servicio militar. Aduce el recurren-
te que conocido el criterio de la
Dilección general de la Com~~ía
ferroviaria respecto a la petlCI6n
formulada por el Sindicato Nacio-
nal .FeTroviario sobre la aplicaci6n
del artículo 11 de que se trata¡, fa-
\'orable a los intereses del peRoDal
ferroviário incorpoll'ado a las filas
del Ejército, se ha sentido movido
a solicitar que le sirva de abo.Do el
tiempo de servicio en filas: mani-
festando, comQ antecedentes, que ve-
rific6 su ingreso en la Compañía el
año 1913; que se incorporó en filas
el año 1915, llevando a cabo su re-
ingreso al término de su comprom!-
50 militar el año 1918. Qu.e examI-
nada por la intervenci6n de la aJu-
dida Compañía La pretensión de su
auxiliar del servicio, D. Francisco
MartÍDeZ, estima: que pro«de adver-
tirle que se ha venido cum.J>limen-
tanda el articulo 11 en C\leSl16n, pe-
ro que esto no tiene el alcance que
supone de que sera. con6iderado de
Con arreglo a lo que determ~na ~
decreto d.e diez y ocho de septiembre
de mil novecientos veintitrés. a pro-
puesta del Ministro de 1:,- Guerr!l,. y
de acuerdo con el ConseJo de MInIS-
tros, . d M'Vengo en autorizar al preclta o 1-
nistro de la Guerra para que, ~r el
Se.,viciode Aviaci6n. le adqUIeran.
por gestión directa, diez estaciones ra·
diotelegráficas Y radiote~efó~cas para
~\'i6n sÍlltema uMarcont», tipo A. D.
6, y' veintici~co instalacio~ para
las mismas. sIendo cargo tu Importe
al -capitulo trece, ~Jtículo único, lec-
ción cuarta del vigente presupuelto.
Dado en Palacio a veintitr& de ju.
nio de mil noveci~Jltol uIJltil6i•.
ALf'OKSO
El Mini~tro d~ la Ou~rr.~
JUAN O'DoNMUL VARGU
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.... _. 1 f d Iabono para los efectos de los ascen- presupusto vigente para att:ncione5
450 C. V., con cargo a os on 06 sos el tiempo de permanencia en relacionadas con la InstrucCl6n del ~
consignados en el. capítulo trece, a~- fila's Que el nuevo Reglamento, Ejército, librándose al ef~cto ~i~ha
dculo único, seCCIón cuarta del VI- desa~rollando el real decreto-ley de cantidad por la Intendencia Mlhtar ,
gente presupuest? .. . Bases de 29 de marzo de 1924, rela- de la primera región al pagador de (
Dado en PalaCl? a vemtl.tré.s ~e )U- tivo al reclutamiento del Ejército, la Escuela Cennal de Tiro. Este ~
nio de mil novecIentos veintiséIs. previene que el agente que desempe- 'Centro distribuirá los referidos ~pa- l
ALFONSO ñe el cargo en propiedad, al su rates, prevIo su reconOCImiento, Sl~­
destinado a Cuerpo procedente del do los gastos que su transporte on-
reclutamiento forzoso, mientras per- gine por cuenta del Estado.
manezca en filas quedará en la si-
tuación de excedente y por lo tanto 1S6 batallones de los ;8 regi-
no hay po5ibilidad de ~?mar en con- mientas de Infantería....... 156
sideradón la reclamaclOn de qu~ se Batallón de InstrucciIJn....... 1
trata. Que remitida a in'JT'nll' <J-:l 1:>' batallones de mentaña... 12
Consejo Supremo de Guerra y Man- 30 regimientos de Caballería. 30
na la instancia con todos sus an'{,I:e- Grupo de Escuadrón de Ins-
dentes acerca de 131 recta interpre- truccióll .
tación del artículo 11 de la ley de
Reclutamiento de 1912, con fecha IZ
del mes de mayo t1ltimo acordó que
el referido artículo 11 debe inter-
pretarse en el sentido de que "los
individuos que al incorporarse en
filas estén desempeñando destinos
en las Sociedades o Dependencias
intervenidas o subvencionadas pOli'
el Estado, Provincia o Municipio,
tienen derecho a que se les abone
el tiempo de forz06a permanencia en
filas para los avances en la escala
)' a.censos, como si si~uie.ran e.n ~us
destinosn, con cuyo cnteno cOlOclde
el Ministerio de la Guerra, según ca-
municaci6n de 2 del mes actual.
y habiéndose conformado S. M. el
Rey (q. D. g.) con el citado acuerdo
del COnsejo Supremo de Guerra y
Muina, ee ha dignado resolveT como
en el milmo se propone.
De real orden lo digo a V. E.
para BU COIlocimiento y demás efe<:-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
1.501. Madrid 18 de junio de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Seflores Ministros de la Guerra y
Gobernación.
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-
LICENCIAS
Se concede el ingreso en ese Cuer-
po al soldado del Tercio Guillermo
Juan G6mez, licenciado por inútil.
22 de junio de 1926
Señor Comandante general del Cuero
po de Inválidos Militares. '
Señor~ Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, C3lpi-
tl1n general de la octava regi6n e
Interventor general del Ej~rcito.
-
Alférecea.
D. José F ernández González de la
Comandancia de Algeciras, a' la de
Cáceres.
D. Máximo Garda de Jesús, as-
cendido, de la de Vizcava, a la de
Algeciras. .
D. Agustín Hernández Arroyo de
la de Cádiz. a la de Salamanca.'
D. J06é Plans Mesoso, ascendido,
de la de Coruña, a la de Cádiz.
D. José Piris Fernández, ascendi-
do, de la de Algeciras, a la de Hues-
ca.
INVALIDOS
Se concede el in~reso en ese Cuer_
po al soldado del Tercio Julio Ji-
ménez L1opis, licenciado por inú-
til.
:z:z de junio de 1926
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la tercera regi6n e
Interventor general del Ejército.
D. José Fernándel Reino: de la de
Vizcaya, a 'a de Algeciras.
D. Sebastián Sáenz Santamaría
Marr6n. ingresado del reg-imiento
de Infantería Cantabria núm. 39,
a la Comandancia de Vizcava.
D. José Peral Pérez, dé la Co-
mnadancia de Huesca, a la de ~a­
vana.
Se conceden veinticinco días de li-
cencia por. asuntos propios para
22 de junio de 1926.
Capltuul'.
Comandante.
Circular. El jefe r oficiales de
Carabineros comprendidos en la si·
guiente relaci6n, paaao a aervir los
destinoa que en la miama ae lea se.
ñalan.
-
Promovido pleito por D. Jacinto
Novales Montiel y otros contra la
real orden de l1.ste Ministerio de 27
de noviembre de 1923 sobre reen_
ganches de los herradores de la
Guardia Civil. la Sala de 10 Conten·
cioso·Administrativo del Tribunal
Supremo ha dictado sentencia en
dicho pleito en 17 de abril último,
cuya parte disp03itiva es como si·
gue:
«Fallamos que, estimando la ex-
cepci6n de incompetencia de juris-
dicci6n alegada como perentoria por
el Ministerio Fiscal, debemos decla-
rar, r declaramos, la de la Sala para
conocer el fondo del presente recur-
so, interpuesto' a nombre de D. Ja-
cinto Novales Montie1 y otros con·
tra la real orden impugnada, dicta·
da por el Ministerio de la Guerra en
27 de noviembre de 1923.11
y se resuelve el cumplimiento de
la citada sentencia.
22 de junio de 1926.
Señor Director general de la Guar·
dia Ciyil.
A teniente.
DESTINOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Señor...
D. Pedro Rufo Remedíos, afecto
para efectos admlni!'.trativos a la De.
Legación Regia del S. O. de España
(Sevilla), a dispoDlble en la primera
regi6n y afecto para haberes a la
Comandan.:.ia de Madrid.
D. Jerónimo Florit MolI, con la de
6 de junio actual.
D. Ricardo Perla Fem'ndez, de Se concede el inj!;reso en ese
la Comandancia de Algeciras, a la Cuerpo al soldado del regimiento
Delegaci6n Regia del S. O. de Es· de Infantería Badajoz núm. 72, Ma.
paña (Sevilla). nuel del Valle Olmedilla, licenciado
D. Esteban L6pez Gil ascendido por inútil, por amputaci6n de la
de la Comandancia de M'laga, a l~ Ipierna derecha.
de Algecitas. 22 de junio de 1926
Señor Comandante generad del CueroT........ po de Indlidos Militares.
D. Jesús Corbln Onciana, de la Señores Capitin general de la pri.
Comandancia de Algeciras, a la de mera regi6n e Interventor general
Málaga¡. del Ej~rcito.
D. Germú Garda Hemúdez as-
cendido, de la Comandancia de Sala-
manca, a la de Algeciras.
D. Rafael González Rodrfguez, as-
cendido, de la de Cáceres, a la de
Algeciras.
con la D. Lisardo Barreiro González, de
~ la de Algeciras, a la de Sevilla.
A c:oroIUS1.
-
ACAPEMIAS
De acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de G~~rra y
Marina, 6e desestima petlClOn del
guardia civil Adriano Castedo Pa-
llln, solicitando abono como doble
tiempo de campaña pa~a efectos de
retiro, el que permaneCIó en la Isla
de Cuba, por carecer de dere~ho, en
virtud de no haber intervenido en
dos o más hechos de armas que para
ello se exige en el real decreto de
J de septiembre de 1897 (C. L. nú-
mero 23;) y real orden de 7 de
igual m~s de 1899 (C. L. núme·
ro 175). .
22 de junio de 1926.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Sefior Pre.idente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
ASCENSOS
-
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 12 del mee actual, se con-
ceden loa beneficioa de ingre30 y per-
manencia en laa Academiaa Milita·
res, a los huérfanos D. Juan y doo
F~nando Romero G6mez, como com-
prendidos en el real decreto de 21
de agosto de 1<)09 (C. L. n1im. 17~).
2~ de junio de 1926.
Señor Capitl1n general de la segun-
da regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
22 de junio de 1926.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
A co¡aandante.
D. Enrique Segura Rubio,
de 29 de junio actual.
para retiro del tiempo de licencia
ilimitada, por carecer de derecho,
con arreglo a la real orden circu-
lar de '6 de marzo último (D. O. nú·
mero 53).
Se concede el empleo superior in·
mediato, con la efectividad que a
cada uno se le señala, al personal
de ese Cuerpo que figura en la si-
guiente relaci6n, por reunir las con-
diciones reglamentarias.
22 de junio de 1926.
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militare•.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
D. Segundl) Díaz de Herrera y de
Le6n, con la del día 33 de junio ac-
tual.
de Defe sa
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Tánger y ~farruecos, al guardia CI-
:vil José Gómez Pozo.
22 de junio de 1926
Señor Director general de la Guar-
dia civil.
Señores Capitán general de la se-
gund.!i regi6n e Interventor gene-
ral del Ejército.
-
MATRIMONIOS
Soldado.
Luis Amat Alonso, 1.300 pesetas,
dos quinquenios, tres anualidades,
por treinta y tres años de servicios
con abonos.
Teniente.
D. Juan Vila Bernet, 1.300 pesetas,
dos quinquenios, tres anualidades,
por treinta y tres años de servicios
con abonos.
CIAL núm. 138, se reproduce recti
ficada.
-Circular. Se concede al jefe .
oficiales del Cuerpo de Oficinas Mi
litares que figuran en la siguiente re
lación, el premio de efectividad qu
a cada uno se le consigna, que pel
cibirán desde las fechas que se le
señala.
21 de jpnio de 1926.
Señor...
Archivero tercero.
D. Rigoberto Lozano Moya, de l.
Comandancia general de Melilla, 50
pesetas, por un quinquenio, desde
julio 1926.
Oficial primero.
D. Florencio Romera Ontoria, de
Gobierno Militar de Navarra, 50
llesetall, por un quinquenio, desde
Julio 1926.
Soldado.
Tementea.
D. José Alvarez Alvarez, 1.200 pe-
setas. dos quinquenios, dos anualida-
des, por treinta y dos años de servi-
cios con abonos.22 de junio de 1926
general de la Guar-
Coronel.
Temen•.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña María Sara Se-
na Jiménez. al comandante de la
Guardia civil D. Gregorio González
López.
D. José J imén~z Cor~nado Soto,. 500
pesetas. un qumquelllo, por cmco
años en el empleo.
Señor Director
dia civil.
Señor Capitán
región.
Se concede al personal de ele Cuero
po que figura en la siguiente relaci6n,
a partir de 1.0 de julio próximo veni-
dero, el premio de efectividad que en
la misma a cada uno se seííala, por
105 conceptos que se indican, por reu-
nir las condiciones reglamentarias.
22 de junio de 1936.
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señor Interventor generai del Ej~r­
cito.
I
general de la octava I D. Mariano Lafa Fondo, 1.200 pe-
setas, dos quinquenios, dos anualida-
des, por treinta y dos años de servi-
cios con abonos. o
D. Vicente Moles Salvador, 1.200
pesetas. dos quinquenios, dos anuali- Oficlalea aegundoa
dades, por treinta y dos años de ser-
vicios con abonos. D. Domingo Llorente Marrero, de
D. Vicente Lomas Moreno, 1.200 Gobierno Militar de Tenerife, 1.70
pesetas, dos quinquenios, dos anuali- pesetas, por dos quinqueniClll y Ilet
dades, por treinta y dos años de ser- anualidades, desde 1 julio 1926•
vicios con abonos. D. Ignacio Riera Delgado, del Ge
D. Bernardo Fraga Pueyo, 1.100 bierno Militar de L~rida, 1.900 pea«
pesetas, dos quinquenios, una anua- tas, por dos quinquenios y nuev
lidad, por treinta y un años de ser- anua.hdadee, desde 1 julio 1926•
vicios con abonos. D. FranCISCO Rodriguez Riezu, d
D. Jesús ~reijo Alba, 1.100 ~se- la Comandancia general de MeliUs
tas, dos quinquenios, una anualIdad 1.700 petetae, por dos quinquenios
por treinta y un años de servicio~ siete anualidadel, desde 1 mayo 192!
con abonos. El mismo, faem (d., 1.800 pese..
D. Jos~ Uberuaga Urrutial, 1.100 por da. quinquenios y ocho anp.alid;¡¡
pesetas, dos quinquenios, una anuali- des, desde 1 febrero 1926.
dad, por treinta y un años de servi- D. Eulogio Comino S'ez, de l
cios con abonos.. Escuela Superior de Guerra, 1.20
D. Casiano Mostacero Gonz'lez, ~etas, poi' dos quinquenios y do
1.100 pesetas, dos quinquenios una anualidades, desde 1 julio 1926.
anualidad, por treinta y un afios de D. Antooio Garc(a Guerrero, de est
servicios con abonos. Mionisteri?" 1.400 pesetas, por do
D. Eleuterio Carbajal de Gracia, qumquenIos y cu~ro anualidadeil
1.100 pesetas, dos quinquenios una de6de 1 julio 1926.
D. Antonio Rojo Pérez, 1.500 pe~- anualidad, por treinta y un arios de D. Rafael Gómiz FernÚldiz de
tas, dos quinquenios, cinco anualida- servicios con abonos. Archivo ~eneral Militar, 1.300 'pese
des, por treinta y cinco años de servi- D. Cipriano Santamaría Madas t~s, por dos quinquenios y tres anWl
cios con abonos. 1.100 pesetas, dos quinquenios un~ hdades,o desde 1 julio 1926•
D. Eusebio Tomé Soto. 1.400 pese- anu~liodad, por treinta y un añ~s de D. ISoldoro Fern'ndez Bujanda, d,
tas, dos quinquenios, cuatro anuali- serVICIOS con abonos. la ~apltanfa general de la primer.
dades, por treinta y cuatro años de D. José Ferrons Martínez, 1.000 regl~n, 1.200 'pesetas! por dos quiD
servicios con abonos. pesetas, dos quinquenios, una anuali- . 9u~m05 y dos anuahdadeos, desde
D. Gumersindo Pérez Incógnito, dad, por treinta años de servicios con I]uho 192 6.
1.400 pesetas, dos quinquenios, cua- abonos. D ..~art~ Blanco Gonz'lez, de ce
tro anualidades, por treinta y cuatro D. Manuel Avila Herreras, 1.000 te .Mmlst~no, 1..600 pes~tas, por UI
años de servicios con abonos. pesetas, dos quinquenios, una anuali- qu~n,\uenlOS y seIs anuahdades, de&d,
D. Eusebio Marín Guerrero, 1.400 dad, por treinta años de servicios con 1 ]uho 1926•
pesetas, dos quinquenios, cuatro anua- abonos. ,. D. Andrés Calles Juan, del Conse·
lidades, por treinta y cuatro años de D. Francisco Villegas Castellanos ,]0 Supremo de Guerra y Marina, 1.6oc
servicios con abonos. 5000 pesetas, u~ Q,uinquenio, una anua~ I peset~, por dos quiI!-q~enios y seil
D. Mariano Mancebo S'nchez, 1.400 hdad, por vemtlcinco años de servi- I anuahdades, desde 1 ]uho 1926•
pesetas, dos quinquenios, cuatro auua- cios con abonos. D. Joaquín Cort& Santano, de 11
lidades, por treinta y cuatro años de D. Bernardino Junquera Tuero, Zona ~e Ce~ta, 1.000 pesetas, poI
servicios con abonos. 1.000 .pesetas. dos quinquenios una dos qumquenlos, desde I marzo 1925·
D. Juan Girón Marmolejo, 1.400 anuahdad, por treinta años de ~ervi- S«; retrotrae a esta fecha el señala·
pesetas, dos quinquenios. cuatro anua- cios con abonos. miento que se hizo por real orden
lidades, por treinta y cuatro años de 22 de junio de I1 de mano de 19:15 (D. O. nú.
servicios con abonos. S - o de 1926. mero 57), por contar treinta años con
D. Martín Pilar Velasco, 1.300 pe_ enor... abonos .de campaña.
setas, dos quinquenios, tres anualida- - El mIsmo! fdem. (d., I.IOO pesetas,d~s, por treinta y tres años de servi-' Padecido error en la! siguiente real ~od dos qUlDque~l1os y UDa anuali-
ClOS con abonos. orden publicada en el lJIAlUo OFI 1 a , desde I nOYlembre 19:15· Se re-
.' - trotrae a esta fecha el señalamiento
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que se le hizo por real orden de %0
ele abril último (D. O. núm. 8<}), por
contar treinta y un años con abonos
de campaña.
D. Francisco Rosado Jiménez. de
la Comandancia general de Ceuta.
1.100 pesetas. por dos quinquenios y
una anualidad, desde 1 de julio 1916.
D. Francisco Sánchez Gallardo, de
la Capitanía general de la primera
región, 1.000 pesetas, por dos quin-
quenios, desde 1 de julio 1926.
D. Francisco Hurtado Leonet. del
Gobierno Militar de El Ferrol, 1.000
pesetas, por dos quinquenios, desde
1 julio 1916.
D. Herac1io Hernáiz Mancho, dis-
ponible en Melilla, 1.400 pesetas, por
dos quinquenios y cuatro anualida-
des, desde 1 junio 1926. .
D. Manuel Morillo Costa, disponi-
ble en Melilla, 1.700 pesetas. por dos
quinquenios y siete anualidades. des-
de 1 febrero 1916.
OBelale. tereerOl.
D. Jo~ Rodrigo Martfnez. de la
Comandancia general de Melilla,
1.000 pesetas, por dos quinquenios,
desde 1 marzo 1926.
D. Mariano Callejas Torralva, de
la Comandancia general de Ceuta,
1.000 peletas, por dos quinquenios.
desde 1 junio 1926.
D. Eugenio S'nchez Pérez. del
cuartel general del General en Jefe
del Ejército de Espafia en Africa,
1.600 pesetas, por dos quinqueniol y
leil anualidadel, delde 1 marzo 1916.
D. Félix Latiela. Fern4ndez, de la
C.apitanfa general de la pr~mera ~e'
116D, 500 pesetas, por un qUInquenio,
desde 1 julio 1926.
D. EUltaquio DomfnJ'Uez L6pez,
disponible en la primera regi6n, 500
pesetas, por Un quinquenio. desde 1
junio 1926.
D. Miguel Gaya Bauz', disponible
en Baleares. 500 pesetas, por un quin-
quenio, desde 1 junio 1916.
D. Francisco d5allester Garefa, de
la Capitanía general de la cuarta re-
gión. 500 pesetas, por un quinquenio,
desde 1 junio 1926.
D. Galo Landazuri Erausqufn, dis-
ponible en la primera regi6n, 500 J;le-
seta!!, por un quinquenio. desde 1 JU-
Dio 1936.
REAL ClJERPO DE GUARDIAS
ALABARDEROS
Se concede ingreso en ese Real
Cuerpo en clase de guardias alabar-
deros, en vacantes que existen, a los
sargentos del regimiento de Infan-
tería 'Clidiz núm. 67, D. Antonio
Campos Guerrero, y del ckI Lanceros
de la Reina, segundo de Caballería.
D. Felipe Fern:oindez González. ve-
ri1icindose la correspondiente alta y
baja en la pr6xima revista de co,
rnisaril).
~1 de junio de 1926
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señores Capitanes generales de la
primera y segunda regiones e In-
terventor general del Ejército.
RETIROS
Circular. Se concede el retiro por
haber cumplido la edad reglamenta·
ria. a las clases e individuos de tropa
de Carabineros. comprendidos en la
siguiente relación; debiendo ser da-
dos de baja en el Cuerpo a que per-
tenecen por fin del mes actual.
22 de junio de 1924.
Señor...
Suboficialu.
D. José Garda y Martín Pérez. de
la Comandancia de Navarra. para
Pamplona (Navarra).
D. José Garda Sánchez. ·de la Co-
mandancia de Huelva. para Corte-
gana (Huelva).
D. Silverio Alamo Martfnez. de la
Comandancia de Huelva. para Santi-
báñez del Val (Burgos).
D. Juan Ponce Escobar, de' la Co-
mandancia de Madrid, para Alba-
cete.
Sa,gento de Ma,
D. Bernardino Caparr6s Soler, de
la Comandancia d~ Sam,lIJder, p.l:':'
Santandoer.
Juan S'nchez Garda Martín, de
la Comandancia de' Barcelona, para
Barcelona.
Antonio L6pez Moreno, de la Co-
mandancia de Barcelona, para Bar-
celona.
Gabino Inc6gnito Ser6n, de la Co-
mandancia de Cliceres, para Zara-
goza.
Ezequiel Grande Gorj6n, de la Co-
mandancia de Cádiz, para Rota (C~­
diz).
Francisco Espinosa Guillén, de la
Comandancia de' Estepona, para Es-
tepooa (Milaga).
Felipe Sánchez Domfnguez, de la
Comandancia de Huelva, para Enci.
nasola (Huelva).
Narciso Pinilla Romero, de la Co-
mandancia de Huesc;¡. para Zara-
goza.
José Alvarez Fernández Rodríguez,
de la Comandancia de' Orense, para
Paradella de Randín (Orense).
Antonio Hernández Alonso. de la
Comandancia de Salamanca. para
Pereña (Salamanca).
Arsenio Velázquez Hernández. de
la Comandancia de Santander, para
Santi Espfritu (Salamanta).
Ange'1 Amatría Calvo, de la Co-
mandancia de Vizcaya, para Ando-
silla (Navarra).
José Sílvente Garda, de la Co-
mandancia de Vizcaya, para Aguilas
(Murcia).
Juan Mercader Sáncbez, de la Co-
mandancia de Alicante, para Ali-
cante.
Causa baja en el personal de mú-
sicos mayores del Ej~rcito, por fin
del mes actual, el músico ma¡yor de
primera categoría D. Aureliano San
765
José. con destino en el regimiento de
Infanterla Inmemorial del Rey nú-
mero 1, por haber cumplido el día 16
del mismo la edad reglamentaria
para el retiro, sin perjuicio del seña-
lamiento del haber pasivo que le
haga el Con~ejo Supremo de Guerra
y Marina.
22 de junio de 1926
Señor C~pitán general de la prime-
ra reglón.
Señores Presidente del Consejo~­
premo de Guerra y ).Iarina e In-
terventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
El teniente coronel de la Guardí
civil, en reserva y con residencia el..
Madrid, D. Cayetano Iñíguez Gar-
da, queda afecto para haberes al
primer Tercio.
22 de junio de 1926
Señor Director general de la Guar-
dia civil.
Señores Capitin general de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
----_.......~....------
..1M •• 111.11111.
LICENbAS
Se conceden 25 dfas de licencia
por asuntos propios para París y
Marsella (Francia), al comandante
de Infantería D. José G6mez Mora~
to ayudante de campo del Generad
gobernador militar de Tarragona.
21 de junio de 1916
Señor CapitÚi general de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Se autoriza al alumno de la Aca·
demia de Infantería don Eusebio
Sancho Arroyo Aroza, para disf~­
tar las vacaciones de verano en BI:oi-
rritz y Bayona (Francia), debiendo
tener en cuenta 10 preceptuado en
los artículos 47 y 64 de las inst~c­
ciones aprobadas. por real orden Cl~­
cular de S de junIO de 1<)05 (C. L. nu-
mero 101).
~1 de junio de 1926
Señor C~pitú general de la prime-
ra reglón.
Señor Director de la Academia de
Infantería.
MATRIMONIOS
Se con~de licencia para contraer
matrimonio a 106 oficiales de Infan.
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(Voluntario.)
AlNreces (E. R.)
(Forzoso)
D. Manuel Bayo Agull6, de la Y
g'uada y Sementales de Smid-el-~
y Depósito de ganado de Larache,.
f<'gimi.~nto doc Cazadores de LUSll
nia, 12.
D. Joaquín Noguera Márquez, (
regimiento de Dragones Numanc
núm. 11, al de Cazadores Taxdir, :
D. José Ortega Costa, del re)
miento de Dragones Numancia, 1
a la Yeguad;l y Sementales de Smi
el-Ma y Depósito de ganado de 1
rache.
Eugenia, 22, a disponible en la te
cera regi6n y a fecto al tercer rea
miento de reserva.
(Forzosos.)
(Voluntarios.)
D. Emilio D~spujol P6u, del r
gimiento de Cazadores Taxdir, 2
al de Tetuán, 17.
D. Carlos Balmori Díaz Ajero, d
regimiento de Cazadores Taxdir, 2
al de Lanceros Farnesio, S,
D. Pedro Ponce de Le6n y Ten
del regimiento de Lanceros Villa,
ciosa, 6, y alumno de la Escuela 1
Equitaci6n Militar, a la Yegua,
Militar de la segunda zona Pecu
ria; continuando en dicho Centro ,
enseñanza h36ta fin del presen
curso.
(Voluntario.)
Te.,zientes.
AFRICA
(Forzoso.)
D. José Loriente Cando, del J
gimien!o de Cazadores Galicia,
al de Taxdir, 29.
Tenientes (E. R.)
D. JOo5é Alba Lozano, aseen die
del regimiento Cazadores Villan
bledo, 23, al mismo.
D. Manuel Garzo Fauque. asct
dido, del regimiento de Dragor
Montesa, lO, al mismo.
D. Manuel Gallego Ortigosa, ;
cendido, del rel\'imiento de Caza(
res Treviño, 26, al mismo.
D. Joaquín de Santa Páu GUlm~
del regimiento de Cazadores Vil
robledo, 23, al de Lanceros Rey,
AFRICA
D. Cipriano Erales Medina, aSCf
dido, del regimiento de Lanceros E
paña, 7, al mism'l.
AFRICA
(Voluntario.)
D. Manuel Matos Benftez, del re-
gimiento CazadorC6 Alcántara, 14, al
Depósito de ganado de Melilla.
(Fonosos.)
(Forzosos.)
D. Cipriano Pérez SantiUla, del
Grupo de Fuerzas RJegulares Indíge-
nas de Tetuán. 1, al regimiento de
Cazadores de Tetuán, 17.
D. Francisco Bustamante Sánchez,
del regimiento de Cazadores Vitoria
núm. 28, al de Galicia, 25.
D. Emilio Vela-Hidalgo Garda,
disponible en la primera región, al
regimie'llto de Lanceros Barb6n, 4.
D. Pedro Sánchez-Tirado Vázquez,
disponible en la primera regi6n, al
regimiento de Lanceros Villaviciosa
núm. 6.
D. José Héctor Vázquez, disponible
en la primera regi6n, al regimiento
de Lanceros Sagunto, 8; continuando
en comisi6n en la Escuela de Equi-
taci6n Militar hasta fin de curSQ.
D. Alejandro Manso de Zúñiga y
Churruca, disponible en Meli lIa, al
regimiento de Cazadores Villarrobledo
núm. 23.
D. Pa.blo Dlaz Doñabeitia, dispo-
nible en la sexta regi6n, al regimien-
to de Lanceros España, 7.
D. Mariano Barroso del Olmo, dis-
ponible en Ceuta, al regimiento de
Cazadores Talavera, 15.
D. Manuel Lostal6 Vidal, dispo-
nible en la cuarta regi6'n, al regi-
miento de Cazadores Treviño, 26.
D. Gonzalo Ortiz Portillo, dispo-
nible en Melilla, al regimiento de
Lanceros Borb6n, 4.
•D. Mauricio Sánchez de la Parra
Martínez, del regimiento de Húsares
Pavía, 20, al de Cazadores Alcánta-
ra, 14.
D. Rafael Díaz de Ceballos e Iriar-
te, del regimiento de Húsares Prin-
cesa, J9. al de Cazadores Alcántara
núm. J-4,
D. Epifanio Somoza Espinilla, del
regimiento de Lanceros Farnesio, 5,
al de Cazadores Vitoria, 28. I
Ca~itá" (E. R.)
D: Juan Picot Penades, ascendido,
del regimiento de Cazadores Victoria
l ••
DESTINOS
Comandantes.
•aCCIO. dllClblUlrf•• Crfl ca"I"1 J~
ASCENSOS
Se ce,nrene el ~mpleo de alférez
de complemento el!' CahalJería, a los
suhofirialE.'s ele elirha escala; de la
E~C()It;¡ Real, D. Manuel Benito
Castresana. D. Daniel Iturralde y
Orbc¡;c'So ,. D. Luis Díaz-Busta-
mante y Qúijano.
23 de junio de 1926.
Señor C'1mandante generaJ del Real
Currpo de Gunrdias Alabarderos.
Circular. Los jefes y oficiales del
Arma de Caballería que fil\'uran en fa
siguiente relaci6n, pasan destinados a
los Cuerpos y situaciones que también
se indican, efectuando su incorpora-
ci6n los destinados a Africa con arre-
glo a la real orden circular de 12
de mayo de 1924 (D. O. núm. 108).
23 de junio de J026.
Señor...
Teniente
D. loaquín-Fernández Gálvez, de
las Intervenciones militares de Te-
tuán, con doña ~!aría Echevarrla y
Jiménez.
tería que figuran en la siguiente re-' D. Diego de las Morenas Alcalá, de
laci6n. la Yeguada Militar de la cuarta zo-
23 de junio de 1926. na Pecuaria, al regimiento de Dra-
Señores Capitanes generales de la gones Numancia; 11.
primera, tercera y séptima regio- D. Julio Romero Mazariegos, del
nes y Comandante general de Ceuta. regimiento de Cazadores Talavera, J5,
al de Lanceros Farnesio, 5.
Capitanes D. Joaquln Alcázar Polo, del regi-
miento de Lanceros España, 7, al de
D. Gabriel Salazar Morán, del re- Húsares Pavía, 20.
gimiento Infantería Saboya, 6, cor. D. Eduardo Pérez Orbega, del regi-
doña Rosina Yáiitz Lagos. miento de Cazadores Treviño, 26, y
D. Gustavo Noguerol Adler, del de alumno de la Escuela de Equitaci6n
reserva Alcoy, 27, c-cn doña Desampa- Militar, al de Húsares de la Princesa
radas Gosálvez Gisbert. núm. 19; continuando en dicho Cen-.
D. Joaquín Vega Benavente, del tIO hasta fin de curso.
batallÓn montaña Antequera., 12, con
d.oña María del Carmen Cantos Igle-
SI36.
D. José Otaolaurruchi Tabla, del
~egimiento Infantería Isabel 11, ~.l.
con doña María Luisa Barbudo
Duarte.
(Voluntario.)
D. Juan Pelayo Horna, disponible
en la cuarta regi6n, a la Secci6n de
Contabilidad de la misma región.
(Forzoso.)
D. Julio Iñigo Bravo, ascendido
Ciel Dep6sito de ganado de Melilla ~
disponible en la sexta región. '
CaPiÚl1fes.
( Vol u n t a r ro s . )
D. Fernando' Linaoero Vara del
regimiento de Cazadores Alc~~tara
núm. 14, al de Talavera, J5.
,
1.
l
.
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DUQUE DIl TITUAlt
22 de junio de 1926
IICCJe. di .rtlOll'fl
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a concurso
una plaza de teniente ayudante de
plofesor, de plantilla en la: Academia
dI' Artillería, que ha de dese'mpeñar
la suplencia de la primera clasc del
primer año, Análisis matemático,
primer curso y las asignaturas: Tri.
gonometría esférica, AIgebra supe-
rior, Geometría analítica, Nomogra-
fía y c:Uculo diferencial, así como la
suplencia de la primera clase' del St-
gundo año, análisis matemático se-
gundo curso, comprendiendo las
asignaturas: Cálculo integral, Cáku-
lo de probabilidades, mecánica rae
cional. Mecánica de los flúidos, Es·
tática gráfica y Mecanismos. Las ins-
tancias de los peticionarios, debida-
mente documentadas, se cursarán
directamente a este Ministerio por
los primeros jefes de los Cuerpos o
Dependencias, en el plazo de un
mes, a contar de la fecha de publi-
caci6n de esta disposición, y se COll-
siderarán por no recibidas las__ que
no hayan tenido entrada dentro del
quinto día después del pluo seña-
lado.
Sargentos
SubOficiales
23 de junio de 1926.
Señores Capitanes generales de las
primera, segunda, tercera,' quinta,
sexta. y séptima regiones y Coman·
dantes generales de Ceuta y Me-
lilla.
Los suboficiales y sargentos de
Caballería que se expresan en la si-
guiente relaci6n, pasan destinados a
los Cuerpos que se indican, incorpo-
rándose con urgencia los de6tinados
a Africa.
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Coonandante general de
lilla e Interventor general
Ejército.
El suboficial y sargento del regí- mien~o yazadores Alcántara, 14, al
miento Cazadores de Alcántara, 14.0 de VltOl"laJ.28. (V.).de Caballería D. Eloy Valentín Fer· Cecilia tternando Gilí del I~O re-
nández Nava'muel y Patricio Pirez ~imiento ~~31, a regImIento
Botrán, pasan destinados al Grupo I Cazad.o~es Vltona, 28. (V.). .d~ Fuerzas Regulares Indíg-enas de .Emllio Moya Acosta, ~~ regl-
Alhucemas, 5, incorporándose con mIento Cazadores Ma~ Cnstma, 2Z'
urgencia. al de Lanceros PrínCIpe, 3, por su-
23 de junio de 1926. velaci6n.
Rafael BolDina Lupiáfie-z, del regí-
Comisario y General en miento Caz3/dores Lusitania, 12, al
Ejército de España en de Lanceros Farnesio, S, Por nivela,.
ci6n.
Me· Antonio Herrero Alvarez, del re-
del gimiento Cazadores Talavera, 15, al
de Alcántara, 14. (V.).
Luis LcIT~nzo Moreno, del Grupo
Fuerzas Regulares Indígenas Alhu-
cemas, 5, al regimiento Lanceros
Rey, 1, en espera de nuevo de6fino.
Teodoro Trigueros Godoy, del re-
gimiento Cazadores Calatrava, 30, al
de Alcántara, 14· (V).
Cipriano Sáiz MigUie'1 , delregi-
miento Lanceros España, ], al sexto
regimiento Reserva. (V).
José Cid Ma'ftínez, del regimien-
to Lanceros Farnesio, 5, al de Ca.
zadores Talavera, 15. (V).
José Bringas Torre6, del regimien-
to CazadOl"es Taxdir, 29, al de Lan-
ceros España, ], en espera de nue·
Se-ñor Interventor general del Ej&- va destino.
cito. MalDuel Cámara Villen, del regio
miento Cazadores Lusitania, 12, al
de LaDGeros Farnesio, 5, por nivela-
ción.
D. Julio González Rilo, del De-
p6sito Central de Remonta, al regi-
miento Cazadores Alcántara, 14 (va.
luntario).
D. Pedro Blázquez Camacho, &8-
ccndido, del regimiento Cazadores
María Cristina, 2], al de Villarroble-
do, 23 (forzoso).
D. Ramiro Valverde Acosta, ascen·
dido, del tercer regimiento Reserva,
al regimiento Cazadores Alfonso XIII
número 24 (F.).
D. Felipe Millán MolinaJ, a&eendi-
do, del regimiento Cazadores Lusi-
tania, 12, al de Lanceros Barbón, 4
(F .).
Gervasio Ruiz ViUena, éJel regi-
miento Lanceros Reina, 2, al tercer
regimiento Reserva. (V.).
José Gamero Rodríguez, del Gru-
po de Instrucci6n, al regimieDto
Lanceros Reina, 2. (V).
Primitivo Hernández Martín, del
t egimiento Cazadores Talavera, 15,
al de 1:anceros Reina, 2. (V).
Miguel Vicente Gonzalo, del Gru-
po Fuerzas Regulares Indígenas Al·
hucemas, 5, al Grupo! de Inlltrucci6n.
(voluntario).
Antonio G6miz. ASeDsio, del regi-
miento Lanceros Príncipe, 3, al de
Cazadores Alcántara, 14. (V).
Cirilo Molina González, del regi-
miento Lanceros Farnesio, 5, aI1 de
CazadOl"es Alcántara, 14. (V.). Señor...
Agustín Moreno Garda, del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14, al
de Húsares Paví3l, 20. (V.). Circular. Se anuncia a concurso
Vicente Ario Tarrago, del regi- una pl32a de comandante profesor,
miento Lanceros Rey, 1, al de Ca- de plantilla en la Academia de Ar.
zadores Treviño, 26. (V.). tillería, que ha de dellCmpeñar la
Andrés Maroto Serrano, del regi-¡ clase segunda de cuarto, P61voras J
D. Julio Ferdndez Rojo.
D. Salvador Portillo Belluga.
D. José Torres Cortón.
D. José de la Sala y de Jove.
D. Joaquín Jiménez Frontln..
D. Eduardo Quera Goldoni.
D. José G6mez Zaragoza.
D. Juan Olano Emparán.
D. Eduardo Valera Valverde.
Comandantes.
Tenientes.
D. Eduardo Velasco Martín.
D. Manuel Carmona Garda.
D. Mariano Araciel Febrer, Barón
~e Villa Atardy.
D. Francisco Velarde Valle.
D. SantiagQ Esteban Valentino
D. Luciano Paz Tejada.
D. Gonzalo Fernández de Córdoba
y Quesada, Conde de Gondomar.
D. Luis Rodríguez de Campoma.
nes y Martínez Fortún.
D. Ramón Huguet Pastan.
Tenientes coroneles.
D. Nemesio Fernández Cuesta.
D. Salvio Alonso Linaje..
D. José Poveda Pagán.
D. Benjamín Martín Duque.
D. José Marín Alcázar.
D. José Velarde Ramos Izquierdo.
D. José Sanz de Diego.
D. J o s é Montesinos Espartero
Averly.
D. José Garda Valenzuela.
D. Manuel Fernández Silvestre y
Duarte.
D. Julián de Zulueta Echevarría.
D. Juan SangTán González.
D. Augusto Pérez Garmendía.
Tenientes (E. R.)
D. Alberto Vilaplana GonzáleJ.
D. Adolfo Rodríguez Peramos.
D. Julián Serna Gil.
D. Constantin~ G6mez Pardal.
D. Casto Carbajo González.
D. Primitivo Salcedo Zamora, as-
cendido, del regimiento de Lanceros
Barbón, 4, al de Cazadores Lusita-
nia, 12.
D. Belisario Calles Pach6n, ascen-
dido, del regimiento de Cazadores
Vitoria, 28, al de Lusitania, 12.
J efes y oficiales cc,mprendidos en el
apartado a) del artículo segundo del
real decreto de 9 de mayo de 1924
(D. O. núm. loS).
(Forzosos.)
Capitanes.
D. Le6n Sanz Cano.
D. Domingo Garda Fernández.
D. José Pereda Ferdndez.
D. Francisco Contreras Govantes
D. Ricardo Pasar6n Archaga. .
D. Aquilino Eleta Palacios.
D. Luis Rubio Méndez.
D. EdlftTdo Pérez Hickman.
D. Arturo J iménez Martínez.
D. Carlos Vitoria Garda.
D. Rafael Echevarría y del Cueto.
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Soldados.
Cabo.
Esteban de Ancos Soto, del regi-
miento de Aviación.
Regino Garda Moreno, de la Aca-
demia de Artillería.
Fernando Rivero Cabalgante, del
regimiento Plaza y Posici6n, 1.
Dositeo Suárez Dfaz, del Parque
Regional de Artillería.
Ram6n Rodríguez Morillo, del se-'
gundo regimiento de Sanidad Mili-
tar.
Salvadór Márquez Bernabé, del re-
gimiento Artillería Costa, 1.
José Albalate Rinc6n, de la Co-
mandancia de Ingenieros de Melilla.
Francisco Casimiro Camacho, del
regimiento Infantería Melilla, 59.
Felipe Moro Arias, del regimiento
Mixto Artillería Melilla.
Manue1 Ortega R6denas, del pri-
mer regimiento ~ Ferrocarriles.
DE
MATRIMONIOS
Circular. Se designa para seguir
el curso de obreros filiados de la
Compañfa de obreros afecta a los ta-
EFECTIVIDAD lIeres del material de Ingenieros, a
. .. las clases y soldados comprendidos en
Se concede el premIo de efechvI- la relaci6n núm. 1 debiendo incor-
dad de quinientas pe~etas anuales,. a Iporarse a sus CuerpOlo los incluídos
partir de 1 del pr6xlm~ mes de l'~- en la relaci6n núm. 2.
lio, a los obreros aventajados. ~e pn- 22 de junio de 1926•
mera clase del personal penclal de S-
Artillería D. Octadvio MFernánd~z SMuá- enor... Relación número t.
rez y D. Leonar o onasteno e-
néndez ambos con destino en la fá-, Soldados.
brica de Trubia.
22 de junio de 1926 Wenceslao Martín Carballo, del re-
Señor Capitán general de la octava 1gimiento de Infantería Le6n, 38.
regi6n. ] osé Iglesias Galván, de Aviaci6n
1 d 1 Ejér Militar, base Sevilla.Se~or Interventor genera e • Angel Marco Garda. del mismo.
CitO.
PREMIOS
Ide obreros ~ 106 talleres del m#e-rial de Ingenieros.
~e concede licencia para contraer 22 de junio de J926.
matrimonio al capitán de Artillería Señores Comandante general de Ceu-
D. Jaime Sampol Mercadal, del re- ta y Capitán general de la quinta
gimiento mixto de Mallorca, con do- regi6n.
ña María de Jesús Domínguez Rue-
da, y al teniente de dicha Arma ~on Señores Intendente general militar
Ricardo Alós Lloréns, del reglmlen- e Interventor general del Ejérci-
to a caballo, con doña Carmen Me- too
rry del Val Ramila.
:z:z de junio de 1926 g
Señores Capitanes generales de la' CURSO DE OBREROS FILIADOS
primera regi6n y de Baleares.
CONDECORACIONES
'..
IICCIM ........,..
ANTIGUEDAD
Se desestima petici6n .de mejora
de antigüedad del subofiCIal del ~r­
vicio de Aviación don Juan. Pn~to
Molina, por no serIe de aphcacl6n
el articulo octavo del reglamento
aprobado por real orden circular de
JI de febrero de 1921 (D. O. núme-.
ro 33), puesto que no estaba decla.
rado apto para el ascenso a subo~­
cial al incorporarse al curso de PI-
lotos de aeroplano.
22 de junio de 1926
Señor C:,"pitán general de la prime-
ra reglón.
Se autoriza al alumno de la Aca-
demia de Artillería D. Manuel Ca-
rasa Vallescuerna, para disfrutar las
vacaciones reglamentarias de fin de
curso en París (Francia) y BerUn
(Alemania), debiendo tener en cuen-
ta lo preceptuado en el artículo 47
de las instrucciOlDe5 aprobadas por
real orden circular de S de junio de
J905 (C. L. núm.' 101).
:u de junio de 1926
Sefior Capitán general de la sépti.
ma regi6n.
Señor Director de la Academia de
Arti lIerfa.
Señor...
LICENCIAS
Explosivos, BaUstica (primer cur-
so), P61voras y explosivos, primera.
parte. Fabricaci6n.-Curso aplica-
ci6n de los explosivos-p61voras }'
explosivos. Segunda parte (minas y
fogatas). Reglamento de explosivos.
Ejercicios prácticos de manejo de
los mismos. Balística interior y ex-
perimental. Las instancias de los
peticionarios, debidamente documen-
tadas, se cursarán directamente a
este Ministerio por los primeros je-
fes de los Cuerpos o Dependencias,
en el plazo de !.ln mes, a contar de
la fecha de publicaci6n de esta dis-
posici6n, y se considerarán por '110
recibidas las que no hayan tenido
entrada dentro del quinto día des-
pués del plazo señalado.
22 de junio de J926
Se autoriu al alumno de la Aca-
demia de Artillerfa D. Luis Malo de
Molina Soriano, para disfrutar las
vacaciones reglamentarias de ñn de
curso en París (Francia) y Berlín
(Alemania), debiendo tener en cuen-
ta lo preceptuado en el artfculo 47
de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
22 de junio de J926
Señor Capitán general de la sépti-
ma regi6n.
Señor Director de la Academia de
Artillerfa.
Daniel Escribá Dolz, del Centro
Electrotécnico.
Eustaquio Martínez Gálvez, del
mismo.
Juan Aranda Muñoz, del regimien-
to Cazadores Vitoria, 28 de Caballe-
ría.
José L6pez Moreno, del regimiento
Infanterfa Luchana. 28.
Francisco Guijarro Garcipérez, del
regimiento Infantería Gerona, 22.
Cabo.
Luciano Fernández <\lonso, del
Centro Electroatt':cnico.
Soldados.
CONTABILIDAD
Se aprueba la concesión hecha
por V. E. a favor del teniente ayu-
dante de profesor de la Academia de
Ingenieros don Luis Méndez Hyde,
del uso del pasador ..Larache)) sobre
la medalla de Marruecos que posee.
22 de junio de 1926
Señor Capit:m general de la quinta
regi6n.
Se aprueban las cuentas de Caja
de del ejercicio de 1924-25 del bata1l6n
de Ingenieros de Tetuán y compañfa
Se autoriza al alumno de la Aca-
demia de Artillerfa D. Antonio de
Urioste Haya para disfrutar las va-
caciones reglamentarias de fin de
curso en Parfs (Francia) y Berlín
(Alemania), debiendo tener en cuen-
ta lo preceptuado en el artfculo 47
de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de S de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
22 de junio de 1926
Señor Capitán general de la sépti-
ma regi6n. .
Señor Director de la Academia
Artillerfa.
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general del Ejér-
22 de junio de 1926
general de la tercera
22 de junio de 1926
general de la tercera
Señor Capitlin
regi6n.
Señor Interventor
cito.
Señor Capitlin
regi6n.
Sefior Interventor general
cito.
Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comisi6n desempeñada
desde el 28 de noviembre al 8 de di-
ciémbre tiltimos, ambos inclusive, en
Ayoa (Albacete), por el coro~el y
capitén de Infantería D. RIcardo
de Andrés Monedero y D. Eloy Luen-
go Mufioz, juez y secretarid, respec-
tivamente del Juzgado permanente
de causas' de esa Capitan!a gene.
ral.
Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comisi6n desempeñada
en Silla (Valencia), desde el.4 al !l
de noviembre tiltimo, ambos lDclusI-
ve por el coronel y capitán de In-
f~terla D. Ricardo de Andrés Mo-
ñedero y D. Eloy Luengo .Muñoz,
juez y secretario, respectIvamen-
te del Juzgado permanente de cau-
S:::s de eosa Capitanía gen~al.
:n de junio de 1926
Señor Capitlin general de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del EjEr-
cito.
Se aprueba y declara con derecho
a. dietas la comisión desempeñada
en A1cira (Valencia), durante un
día del mes de febrero último, por
el coronel y capitán de Infantería
D. Ricardo Andrés Monedero y don
Luis Jiménez Buena, juez y secre-
tario, respectivamente, del Juzgado
permanente de caUS3l!l de esa Capi-
tanía g~~'ra1.
Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comisi6n desempeñada
en el curso de la Escuela Central de
Gimnasia, desde el 1 al 23 de di-
ciembre tiltimo, ambos inclusive, por
el teniente de Infantería D. Manuel
Garda-Verdugo y Rodríguez, con
destino en el regimiento de Cartage-
na núm. 70, con las limitaciones que
DIETAS
Dragones de Numancia, once de Ca-
ballería, Gonzalo Izquierdo Coro-
nill, con los beneficios y limitaciones
que señala la real orden de 13 de fe-
brero de 1925 (D. O. núm. 36).
22 de junio de 1926
Señor Capitán genenll de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS.
Se desestima petición de destino al
segundo regimiento de Ferrocarriles
o regreso a la Península, como rec-
tificación a la real orden de 26 de
mano último (D. O. núm. 70), del
capitlin de Ingenieros Ricardo Pé-
rez y Pérez de Eulate, del batallón
de Larache, con arreglo a 10 preve·
nido en .la real orden circular de 9
de diciembre de 1925 (D. O. núme-
ro 275).
..........I_r
COMISIONES
.el.
Pasa a prestar sus servicios al ba-
tallón de Ingenieros de Tetdn el
cabo del Grupo de Ingenieros de Te-
nerife, Antonio Godino Jiménez, por
reunir las condiciones prevenidas,
verific4ndo.e la correspondiente alta
y baja en la próxima revista de co-
misario.
22 de junio de 1926
Sefiore. Capitlin general de Canarias
y Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Se concede prórroga trimestral, a
partir de 014 de mayo próximo pasa-
do, 3l la ~isi6n que desempeña en
el cuno de la Escuela Central de
Gimnasia el alférez del regimiento
Dragones de Numancia, once de Ca-
ballería, D. Raimundo Udaeta Pa-
rís, con los beneficios y limitaciones
que señala la real orden de 13 de
febrero de 1925 (D. O. núm. 36).
22 de junio de 1926
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Se concede pr6rroga trime6tral, a
partir de 14 de mayo pr6ximo pasa-
do, a la comisión que desempeña en
el curso de la Escuela Central de
Gimnasia el sargento del regimiento
Queda sin efecto la autorización
para la asistencia al curso de Radio-
telegrafía del Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, del sargento
del batallón de Larache Julio Cuesta
Martín, dispuesta por real orden de
27 de abril último (D. O. núm. 95).
22 de junio de 1926
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
CURSO _DE RADIOTELEGRAFIA
Cabo.
Relación DtUnero 2.
Cabos.
Daniel Sánchez Sambría, de la
compañía de obreros.
Guillermo Fernández Rico, del ba-
tallón expedicionario del regimiento
Soria, 9.
Miguel González Castellanos. del
batallón Cazadores Africa, 9.
22 de junio de 1926
Vicente Ferrero Slinchez, de Avia. Señor Comandante general de Ceuta.
ción Militar base Sevilla.
Cabo.
Cabo.
Juan Meana García, del Grupo de
Ingenieros de Tenerife;
Soldado.
Gabriel Janeiro Fem4ndez, de la
Escuela Superior de Guerra.
Soldado de primera.
Valentín Sánchez Escribano, de
Aviación (Alcalá de Henares).
Soldados de segunda.
Manuel Toquero Cam3ll"lJla, de la
Compañía de obreros.
Manuel Terol Rosado, de la com-
pañía de obreros. 1
Cabos.
Manuel Benítez Lozano, del reai-
miento Pavía, 48.
José Luis Chaceta Garda, del rei'i-
miento Aviación.
Soldados.
Domin«o Beiesaluce Goenaga, del
primer regimiento Zapadores Mina-
dores.
Manuel Varea Gonz:Uez, del re.gi-
miento Artillería Costa, l.
Crescencio Arévalo Garda, de la
Comandancia Sanidad Militar Ceuta.
Angel Ramiro Segurado, del sép-
timo regimiento Intendencia.
Agustín Rodríguez Martín, del re-
gimiento Infantería Príncipe, 3.
José Jkon5eny Ibars, de la campa¡.
ñía de obreros Ingenieros.
Juan Hidalgo Gil, de la misma.
Juan Antonio Somoza Buján, de la
Compañía lexpedicíona¡ria del ngi-
miento Cuenca, 27.
Soldados de segunda.
Teodoro Pérez Reqaena, de Avia-
ción (Alealli de Henares).
Antonio Salceda Arias. del bata1l6n
Cazadores Africa, 17.
Soldado de primera.
Julián Fernández de Landa, de la
C<lmpañía de obreros.
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INDEMNIZACIONES
PUNTO
EN QUE FUERON ALISTADOS
-- - -1-----1--
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA
ZO DEL EJERCITO
Se concede a los individuos COD:
prendidos en la siguiente relación 1
devolución de las cantidades qu~ ir
gresaron para reducir el tiempo d
servicio en filas, las cuales percibirli
las personas que hicieron el depósil
o las autoridades en forma legal.
22 de junio de 1926.
Señores Capitanes generales de :
primera, segunda, tercera, cuart
sexta, séptima y octava regione
y Comandante general de Ceut
Señor Interventor general del Ejé
cito.
genieros don Lorenzo Moreno Taus.
te, con destino en el primer regio
miento de Ferrocarriles, cuya recla.
mación efectuará el expresado regio
miento en adicionales a los ejerci-
cios respectivos, y haciendo constal
no se hiciera con anterioridad.
22 de junio de 1926.
Señor Capitán general de la primer;
región.
Señor Interventor general del Ejér
cito.
Fech. SUM
de l. c.rt. de p.go ~~~:. Dtl~g.c1ón quedl
de H.clend. que ler rt
l. c.r· expidió l. carta teirat. de d __
DI. Mtl Afto p. g o e p.go Ptset
lIat.nones
Cal" de reclutl
Provlncl.
Se conceden los beneficios del re-
glamento de Indemnizaciones de
1919, a la comisión desempeñada en
Guadalajara, desde el 17 de mayo de
1912 hasta el 8 de enero de 1923, am-
bos inclusive, por el capitlin de In-
Se aprueba y declara con derecho a
dietas, la comisión desempeñada en
Melilla, durante seis días del mes de
octubre último, por el suboficial de la
Comandancia de Sanidad Militar de
esa Plaza, don Estanislao Sieiro Fa-
riñas.
22 de junio de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
inclusive, por el sargento del Grupo
de Instrucción de Artillería, Fernan-
do Garda Ampuero.
22 de junio de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Ayunt.mlento
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Se aprueba y declara con derecho a
aietas la comisión desempeñada en
distintos puntos de la Zona de Pro-
tectorado de Marruecos, desde el 7 de
enero al 2 de febreTo último, ambos
Se aprueba y declara con derecho a
dietas la comisión desempeñada con-
duciendo fuerzas del tercer regimien-
to de Artille:-ía de Montaña, a Afri-
ca por el teniente de Artillería¡ de laes~ala de reserva D. Ovidio Garda
Porras, desde elLO de octubre hasta
el 9 de noviembre últimos, ambos
inclusive, haciéndose constar IllO ha-
berlo reclamado con anterioridad.
22 de junio de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Afiala la real orden de 13 de febre-
TO de 1925 (D. O. núm. 36 ).
22 de junio de 1926
S.eñor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
!'
O.briel Rodriguez Sánchez......... 1923 Montfjo Badajoz '!:ladaloz .
EI.dlo Medln. Luna 192 Izn.toral J.~n Ubed ..
.lu.n Roble. Alluado I~ Alm.gro Clud.d Real Ciudad Real. ..
o.~ Velasco Jim~ne 19.. P.lencl.n Córdoba Lucen .
os~ Ferrtols M.rU 1925 Benetuser Valencl Valencl.,39 ..
Adolfo Cesáreo López Serrano 1923 Alcaraz Albacete 1 Alb.cete .
Pedro Mascort Putg !~ Esp.n Oeron oo ' Olot .
Ju.n Lassalet. Cánovas Iy~~ B.rcelon B.rcelon 1 Harcelon., 55 .
Domingo Mompeó Montileó !~ BorJas del Campo. T.rr.gon 1Tarr.gon ..
R.món Serrts Casteiló !~ T~rr.gon Idem Idem ..
M.riano Roch R.mos .oo 17~ Idem Idem ¡dero .
lE.n Ferrer Soy !~~ Olot Oeron Olot .uan Suvauteny Barcóns I~~ Su.aet.s ..•.•.... Idelll Idem .mingo Huarte Ardanaz I?~ Longuld oo N.v.rr P.mplonL .
Vld.1 Torrecill. Lumbreras 192 Ad.nero Avil ~~ila .
Elidio Civantos Morales 192! rrrujlllo Cáceres I'-áceres.••••.•••
l.uls Tej.da Tej.da .. oo 1923 Calvos de R.ndin . Orense Allariz .
Eugenio Montes Dominguez oo •••• 1921 Vigo Pontevedr Vigo .
Jos~ Zapico Alcalá.................... 1923 Lar.che •......••. Larache.oo ••••• CAdlz. ..
17 lebrero. 1923 425 Badajoz ..
18 enero.. 1922 39R Ja~n ..
6 lebrtro. 1923 \40 Ciudad Real ..
14 hl.em 1923 471 Córdoba .
10 julio 1925 1'1- 351 Valencia ..
14 lebrero. 1923 394 Albacete .•.....
29 enero .. 1924 651 Oerona ..
30 Idem 192 4.311 B.rctlon .
13 lebrtro. 1923 533 Tarrallona....••
31 enero.. 1~ 944 Idtm ..
18 Idem !~ 51t1 Idem .
14 febrero. Iy~~ 540 Otrona .
17 Idem 1923 704 Idem ..
12 Idem 1923 239 Pamplona .
6 Idem 1923 119 Avil .
24 enero.. 1923 533 Cáceres .
9 Idem ... 1923 146 Orense .•••
H lebrtro. 1921 422 Idem oo ..
13 dicbre .. 192 1.533 Madrid ..
50(
500
50(
I.()()(
50(
25<
25(
50l
50l
50!
5\X
50(
254
251
50(
1.001
1.001
501
1.00
Se concede al personal comprendi.
do en la siguiente relación, la devo-
lución de las cantidades que ingresa-
ron para reducir el tiempo de servi-
do en filas, las cuales percibirán las
personaos que hicieron el depósito o
las autorizadas en forma legal.
22 de junio' de 1926.
Señores Capitanes generales de la
tercera y cuarta regiones y de 1
leares y Comandante general
Ceuta.
Señor Interventor general del Ej
cito.
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,
1 f«ha . DeJ~acl6n SUMAd~ la carta d~ pag~ NWII n'o d~ Hacienda qu~d~M
Clase NOMBRES'
dela 'I:~ expidió s~r ron-DestiDOS rla d~ carta d~ I~rada Obsnndonn •pqo pa¡oCia M~s AtI~ Pn~las
---
1-
Cabo.•••••••••• Adriano Oómez Cobarro..••. S: Re¡¡:. Zapadorn.•• \ 14 novbre.. 1925 799-B Barcelona..• ID Por ingreso hecho demás ind~·
bidamente.
SOld.do •••••••• Antonio Marzal Queult ••••• \Ret,. Inlanterf. Ma· \ 15 Idem ••• 192'2
1Por h:rbtrsele concedido los be-
I orca, 13 •••....•• 1.604 Valenda ••• 250 neficios del an. 'l71 de la Ley
Otro •••• : ...... El mismo................... IdeOl .............. 29 sepbre • 1023
de Reclutamienlo de 1912.
El mismo................... Idem ......... : .....11
4.473 ·dem ....... 250 Idem.
Otro ........... 30 ídem ••• 1924 5.299 Idem ....... 250 Idem.
Otr............ JOSt Miralle. Andalll ........ Reg. Infanterla Vit-! 26 junio.,. 1925 575-A Alicante ••. 162'50
Por nlar comprendido en
Real orden de 16 de .brll
.....
caya, 51 ........... último (D. O.) núm. 87.
Otro ........... Antonio Fábr~u Jancadella. 7.' Re¡. Arl.· ligera. 30 idemoo. 192~ 1.837-A Barcelona .. 750 Ild~m.1...." pod~ "",... IM b'nelicios del cap. 17 del ,,¡gen
Olfo ........... Miguel Serra Uopls " ••••• ,. 66n. Ing. de Teluán. 24 dlcbr~ .. 1925 110 Mahóa ..... 500
le Reglamento de Recluta.
ml~nto, lada vez que está sir
viendo en A1rica ~ compren
derle:la R. O. de 1 de didem
bre de 1925 (D. O. núm. 284).
Otro ........... Francisco Mar.lI& Portalk. Com.a.nd" de Sanidad \ 28 ¡olio ... 1925 513 Toledo .....
lPor comprenderla la R. O. C. d
• MIlitar de Ceula .• 365'63 16 de abril último (D. O. DÚ
I "
mero 87).
DUQUE D!l TETUAN
Señor Interventor general del Ejir..
cito.
Se destina al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de :....aI3che. ...
con cuácter voluntario, al teniente
médico D. Leandro Rey Ugarte, de
N ecesidades y Contingencias del ser·
vicio en la misma zona, en vez de
D. Rogelio Consuegra Muñoz, como
por err<Jl' se consign6 en la real or-
den de 19 del corriente !DIeS (DIARIO
OFICIAL núm. 137).
11 de junio de 1926.
Comisario y General en
Ejército de España en
ge-neral de la sexta
Señor Alto
Jefe del
Africa.Señores Director general de Instruc·
ción y Administración de este Mi.
nisterio e 1ntenentor general del
Ej~rcito.
IIccIh Ul1Ir I Se d~igna para ocupar la plaza
DESTINOS lde subinspector veterinario de pri.
. mera clase. que se halla vacante en
. Se designa para ocupar la plaza. \ este Ministerio, anunciada a conc~r­
de comandante médico profesor de SI) por real orden de 29 de mayo ul-
la Academia de Sanidad MilitarItimo (D. O. núm. 110) al de dicho
anunciada 31 concurso pocr real orde~ e.mpleo D. José Seijo Peña, jde de
circular de 30 •de abril último (OlA. V~terinaria militar de la sexta re·
ua OFICIAL numo 100), al de dicho gl6n. . .4mlP~eo don José Pic6 Pamies, con 23 de Junio de 1926.~~t1no en el Parque de Sanidad Mi· \
htar. Señor Capitán
:n de junio de 1916. región.
SedO!'. Capitlin general de la primera
regl6n.
~fiore' Interventor general de Ejér-
cito y Dir~t()r de la Academia de
Sanidad Militar.
'.
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DISPOSICIONES
de las Secciones de este Ministerio y de las dependencias centrales
lltadada &t1leral IIIIIbr
JUNTAS DE PlAZA
Precios mVdmos a que las que a continuación se indictln, han adquirido los principales articulas d(. sumi-
nistro durante el mes de Abril último, según los datos remitidos por las Capítan/as generales 7
las ComllDdllDcias generales de A/rica (R. O. e de 8 de enero de 1924, D. O. núm. 7).
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IdaD de Cladad Real .
IdaD de Oetale ..
Idna de ~rfd , .
IdlDl de Mblcla , ••
Id. de Toledo .
...... nclóa
"ata de l. plaza de Allmr .
ldftll de adla .
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0áIIYa reel6a •
..... de la plau de La eonah••••••••••
ldltlll de El fUTol................... ••
Idltlll de OlJ60 •••••••••••••••••••. ••••
Idltlll de Le6a ••••••••••••••••••••••••••
IdCIII de La¡o ••••.••••••••••••••••••• "
Idltlllde Orea•••••••••••••••••••••••••
Jdcm de Oriedo •••• " ••••••••••••••• '"
IdCIII de POIItnedra ••••• " ••••• " ••••••.
Idltlllde SuaUaao••••••••••••••••• ;.••••
Id_.V..o••••••••••••.••••••.••••.••
BaJear.
futa de la pIua de Ibiza , •••dltlll de Ibb6I: (1) ••••••••••••••••••••••
l4alde PaIlIIa de Mallorca (1) •••••••••••
CuarlM
Juta 4e la pllila de Arredle .
14_ • SUta Cra de la Palma ..
IdaI de herto de Cabru .
ldem de Sao~r.::~ de la OODlCfa ..~4eLu .
W_ de lIuIta era de TCllerIfe .
Afrtea
luta .. la Dlaa de ee.ta .
1 d& Mclllla ..
....... TItUa ..
..... de Laraclle ..
Id. . de AId&ar .
•&te. de AidJa ..
1 TftlI6a ..
•es. d. l.arICltt: lo" lo"
Ho,pI"'mUltar de MIlJII•••••••••••••••
Id d. CllIfartllU .
Id. d. A11M1c_ .
Id.,. d. el Pwl6a ..
IdcDI'" Cft1& ..
.d XUCII ..
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Curta rcclÓII
I 1
. ¡ I,anta de la PIna de Barcelona•••••••••••
·
9.~ • Z2,50 12,SO 6,8S 1';'50 I
· ·
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·
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Idem de L~rida ..•••.••• , ••••••.•••••..•
·
• •
· ·
•
· · ·
I
· ·
Idem de Manresa.......................
·
• •
· ·
• •
·
I
·
I
· ·
Idem <k Malar6 ........................
· · · ·
•
· · · I · · ··Idem de Reus .......................... · · · · • · · · · • ·Idem de Seo de Urgel ................... · · · · · · · · I · · ·Idem :lt Tarragona ..................... · · • · ",2S • · • • · ·Idem de VIIla/ranca del PanaMs ••••••••• · • · · · I • · • I · · ·i IQuIIlta rcclóa Ifanta de la Plaza de Castel\6n de la Plana · • • · · · · • • · ·dem de Ouadala¡ara ................... · · :0,110 · · · S,50 • · · ·Idelll de Huesca........................ · · · · · · · · 1 • · 0,76Idemde ~a ........................... · · · 21,10 · ",00 5,90 · · • ·Idem de agoza ...................... · · · I 2~,OJ 13,10 · (,,J;) · I · I • O,SSsexta re¡16a I IfaDta de la Plaza llt BillIao, ............. • · • · • · · • I · · •dem de Bur~os ........................ • 8,759 • 2~,77 8,321 • 5,305 · • · 0,72l!Idem de esle la......................... · · • · · · · · · • •Idem de Logrollo ....................... · • • 16,45~ · · · •
I
· ·
•Idem de Palencia .......................
·
• •
· ·
•
·
•
· ·
•Idem de Pamplona..................... •
· · · · ·
4,75 •
· ·
•Idem de San Seb..U'n .................. •
·
•
· ·
•
· · ·
• •Idem de Sulander................ , ..... • • •
· ·
•
· · · ·
•Idem de sanlolla........................ • • •
· ·
•
· · ·
• •Idem de Vltorla ......................... • 7,03 •
· ·
• •
·
• • 0,7
Itptlma rll16a
funta de la Plaza d~ C'cerel ............ 11 • • •
·
• •
·
• • • ..dem de Me41na del Campo............. ' •
·
•
·
• • •
· ·
• •Idem de slllmancl..................... I
· ·
•
· ·
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·
• •Idem de se~OYII ........................ • • • •
·
•
·
• •
· ·
Idem de Va Ildolld ..................... • • • 21,00 700= • 4.10
·
•
· ·
Idem de Zamorl........................
·
• •
· ·
• • • • •
·Octan rql6a
lanta de la Plaza de La Coralll••••••••• , •
·
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·
• ',70 •
· · ·dem de I!I ..errol ...................... ,
·
• •
·
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· ·
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·
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·
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·
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·
• •IOem de Le6n .. , ....................... • • • 20,00
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· · · ·
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·
• • • • ..Idem de Orenle ........................
· ·
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· · · I · • · · ..Idem de OYledo .............. '" ...... , :\
· ·
•
·
• • • • •
·
..Idem de Ponlevedra .................... ¡
· ·
•
· ·
•
· ·
• • •Idem de santla¡g.......................
·
• • »
· ·
• •
· · ·
Idem de VilO...........................
· ·
• 26,50 15,00
· · ·
12,25
·
0,67
Balear.
fllDIa de la Plaza de Ibiza ...............
· ·
24,00
·
•
· · · ·
O,dem de Mllhón (1) .......... · .......... 1 2,23 •
·
19.30
·
• 5,-.5
·
13,00
·
Q,I:JIdem de Palma de Ma/lorca (1).......... I 2,25
·
• 23,00 9,50 » 4,75
·
10,40
·
~
Cuarlu
rn:ta de la Plaza de Arrecife •••••••• • ••
· · · · ·
•
· ·
•
· ·
dem de Suta Cruz de la Palma•••••••••
· ·
• 26,50
·
• 11,50
· ·
• ~IdeIII <k Paerto de Cabras...............
·
• •
·
• •
· · · · ·
ldaa de Su Sebutiia de la Oomera ....
·
•
·
•
·
•
· ·
• •
·
Idem de lu Palmas..................... •
· · · ·
•
· · ·
• »IcIeJa de Suta Cruz de Tenerih: ••••••••• •
·
13,50 30,00 • • 15,40
· · ·
0,0
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fllDta de la Plaza de Ceuta ..............
·
• 7,70
· · · ·
•
· ·
..
dem de MdIIJa..........................
· · ·
16,SS • 15,00
·
14,75 19,00
·
0,.Idan de Teta6a ........................
· ·
• 41,l1O
· · ·
10,80
·
•
·
Idan de Landae •••••••••••••••••••••••
·
,.
•
·
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· · · ·
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·
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·
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·
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·
,. ..les-. •.................... •
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·
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~
Primera reelÓII
/Gnta de l. PIna de Alcalá de Henarn ••• 2,10
·
1,00 5,00
·
7,25 7,50
·
\75,00 2,28 15.00(b 0,00
· ·
O,I!> 0,35
·dem de Aranjuez ...................... · · · · · · · · · · · · · · · ·ldem de Badajoz........................ 1,80 g¡),OO 1,73 ~.70
·
7,10 5,90
·
lSO,OO 2,22 13,OO(b 0,38 3,25 0.20 •
·
0,36 2,ldem de Ciudad Re.I .................... •
· · · · · · · · · · · · · · ·
•Idem de Oetaf~.........................
· · · · · · · · · · · · · · · ·Idem de Madrid ......................... 1,93 75,(X 1,00 5,48 10,80 7,73 6,20
·
124,00 2,28 7,34 0,50 3,00 2,42 0,11 •0,26
·Idem de Mhlda ........................
· · ·
•
·
•
· · · ·
lO
· · · ·
•
·Idem de Toledo ........................ •
· · · · · ·
•
· · · · · · ·
•
·SeguJlda reelÓII
/anta de l. Plaza de "I¡retiras ••••••••••• 2,3S 100,00 1,95 5,40
·
9,05 8,SO
·
175,00 2,76 18.05
·
~,OO 5,00 0.28 0,85,2,
dem de Odlz.......................... loOO 88,00 1,79 5.00 12.40 9,9~ 8,75
·
210,00 3,12 9,35 0,90 8,35 2,95 0,26 0,55' 5,
Idem de Córdoba....................... 1,90 80,00 1,70 5,00 12,75 8.65 7,80
·
160,00 . 2,52 10,90 0,60 4,25 3,00 0,20 0,45 1,
Idem de Oranad........................ 2,15
·
1.68 4,80 15,00 8,95 6,15
· ·
2,76 17.75 0,75 5,00 3,4é 0,15
·
•Idem de Jerez ................ , .... '" •• •
· · · · · · · · · · · · · · ·Idem de Müall.................. • ...... • 85,00 1,b8 6,00
·
9,00 O,OC
·
143,00 2,88 9,SO 0,80 4,50 3,75 J,2% ·0,70 3,Idera de Puerto de S.nta M.rla •• , •••••••
· ·
•
· · · · ·
•
· · · · · · · ·Idera de ic11a ...... , ................... •
· · · · · · · ·
•
· · · · · · ·Idem de onda ........................
·
•
· · · · ·
•
· ·
•
· · · · ·
•Idem de·Sevllla •• , .......... .......... 2,00 90,00 1,85 4,80 12,to 9,10 7,25 100,00 3,2~ 8,75 0,70 6,00 3,30 0,27 0,43 2,
Tercera reeló.
IDal. de la PIna de Alcoy .............. • • •
·
• • • • • •
· · · ·
• •Idem de AIk.nte ...................... , • •
· · · · · · · · · · ·
•
· ·
•dem de Almerla .......................
· · · · · · · · · · · · · · · · ·Idera de Cartallena .....................
·
• •
· ·
•
· · · · · ·
•
· ·
• ,.Idem de l'Uva.......................... •
· · · ·
• •
· · · ·
•
· ·
•
·
,.
Idem de orca ...... , .................. •
· · ·
• •
· · ·
• • •
·
• • • oIdem de Murcl......................... •
· · ·
• •
· ·
• 3,00 ·
o
· · · ·
,.
Idelll de Valencia ...................... , 2,25 70,00 1,80 5,75
·
10,20 7,00
· ·
• 0.00 7,00 • 0,22 • o
eurta ,.,Ió.
/Int. de l. Plaa de Barcelona •••••••••• 2,40 100,00 1,60 5,00 12,SO S,4O 8,SO
·
165,00 2,52 11 ,SO 0,70 9,00 2,40 0,:9 0,33
·dem de !'I¡raer............. , ........... •
· · · · · ·
• •
· · · · · ·
•
·Idm de Oeron. .. ..................... 2,74 125,00 1,75 4,7U 15,00 12.,00 9,00
·
275,00 3,'11 10,00 O,SO 10,SO 3,10 0,30 U,SO 2,
Idem de Or.nollen..................... •
· 1:60 · · ·
•
· · · · · · ·
• • •Idem de Urlda ........................ 2,40
·
5,00
·
S,75 8,00 o 160,00 2,64 12,00 060 10,00 4,00 0.25 0,40 ,.
Idem de Manrna ...................... •
· · · ·
• • •
· · ·
•
· ·
• • •Idem de Mataró ........................ • •
· · · · · ·
• o •
·
• •
·
• olclt1D de Rtul ............................ • • o
·
•
·
•
·
• • o
·
•
·
• • ,.
Idem de Seo Urllel ............ •.......
·
o
·
•
· · · · · ·
• •
· · ·
• ,.
Idem de T.rrallona ••••••••••••••••••••• 2,SO o 1,85 5,2~ 15,00 8,SO 10,00
·
180,00 2,.0 • 0,80
· ·
0,25 0,36 ,.
Idea¡ de VllWranca del P.nadtt.........
·
•
·
lO o
· ·
• • •
· · · ·
• •
·
QaJata reefÓII
l::ta de la P1ua de "" de l. PI.a....... •
· · ·
•
':00 · · I~OO o · o • • · • ,.em de Ouadalajara ................... 2,00 o 1,65 4,30 • 6,25 o 2,25 14,00 0,00 4,00 4,00 O;ZO 0.40 2,7
Idem de Huesa ........................ •
·
• •
·
•
· · · ·
o •
· · · ·
•Idemde~a........................... o
· · · · ·
•
· · · · · · · · ·
,.
Idtlli de qoza ...................... 2,25 85,00 1,60 4,30 • 10,20 8,00
·
165,00 2,10 13,~ 0,55 8,90 3;ZO 0,22 Q,38 ~
lGta reelÓ.
I:ta de laPtua de BUbao.............. 2,05 S5,1O 1.55 ....0 10,40 S.6O 6,75
· 1~~ 2,~~ 13,20 0,50 8,00 3,SO 0.18 0.53 •m de Burr.: .................... ' ••• 2,30 95.00 1.65 4,40 7,60 9,90 6,SO
·
198, 2,5 16,00 0,60 9.00 5,UD 0.16 O,SO 3,
ldem de 1!sle l......................... ~ · · · · · ~oo · · · · · · • · · •Idem de Logroflo............ ~.~ ........
·
1,58 4,80
·
9,25 •
·
2,59 13,75 0,00
·
5,00 0.22 0,28
Ideal de Palencia .......................
·
•
· ~~ · ~ · o · · o · · · o · ..IdeJa de Para~'. n....................... 2,.5 · 1,55 · 7,00 · I.~:~ 2,52 · g~ · · 0.14 0,3~ ..Idem de S&Jl Seba!tliD......... 2,70 90,00 1.00 4, o , 9,00
·
190, 2,49 1I,5li 9,00 2,28 0.20 0,58 ,.
Idem de S.ataader•••••••••••••••••••• ~~ • · · · i~ o · · · · · · · · o ..Ideal de Saalofl........................ • :~ 4,90 10,80 · · 195,00 ~:: 15,SO 0,51 5.so 4,20 0,18 0.00 2,4IcIaade Vitori.................. , ...... 2,10 100,(X 5,00
·
9, o
·
240,00 15,00 0,.50 7.00 4,20 0,25
·
o
i stpdma ncI6Il1::de l. Plaza de Oceres............
·
• o o •
· ·
•
·
,.
• • o o
·
• •
de Medlna del campo............. • o
·
o
· · · ·
• 1· · · · · · ..Idaa de Salamanca ..................... · · ,. lO o · · • • · • · • · • o... de~vI........................ · • o · • 8,00 ~OC · 17o.OC 15.90 o o · • · oIdaa de V .dolld.. •• •••• • .. •••• •.... 2,20 &5,00 1,58 4,7t 7,SO o · 4,50 3,50 8,12 Q,2tl 1,... de Zunora•••••• .................. • · • o o · • · · o o · • o oOc:tan relló.
~ de l. PlIIU de La Corda•••••••• 2,40 85,OC o 4,40 • 10,20 6,011
·
17O,OC 2,52 10,OC ll,33 6,00 3,70 lI,25 0,60 o
de El Ferrol •• ; ................... •
· · ·
•
· ·
o o •
· ·
o
· ·
o ,.
Idaa deOljóu .........................
· · · ·
•
· ·
o
· · · ·
o •
·
o ,.
lb de León .......................... • • o • • • •
· · ·
o
·
,.
·
• o •
ldaadeLaIO .........................
·
o o o • • • o o o • •
,.
•
·
• ..
... de Orease ........................ •
·
o ,.
· · · · · lJ o o • · • • oIbde OYledo ....................... o o o · · o o o o · · ,. · o lO o'-wl de PODtnedna................... · • · lO o · · · · o · o · · • I olb de Sanliqo••••••••••••••••••••••• o · o o · • · o I~ · 10.70 ~ · o o o'-deV o ••••••••••••••••••••••••• 2,05 78,00 1,65 J.75 o 11,10 7,50 o
·
4,50 D,3O
· ·
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JUNTAS DI! PULA Y OOARNICJON
· . . .
2M 100,00 1.68 6,50
2,60 • 1,65 ~,OO
· .
· .
· .
· .
· .95,00 1,35
· .
· .
· .
· .
· .5,00 13,50
.. .
90,00 2,50
135,00 •
·
·9,10
3,95
•
·•
•
•
·•
•
•
•
·
·
·•
·•
ll,62
Q,62
Cl,55
•
0,44
o,es
•
•
•
•
•
·•
•
· .0.45 0,70
0,35 2,00
0,29
0,186
ll,2S
ll,31
o.~
0,133
•
»
•
•
•
•
•
•
» •
· .
· .
» •
· .4,80 0,32
~~
3,50
3,25
»
4,50
·
·•
•
»
•
•
•
· .3,50 0,23
3,50 0,30
5.7~
4,99
4,25
·8.01
6.00
·•
·•
•
•
•
•
» •
» »
· .
· .
· .0,80 10,00
111,10 •
7,82 1.00
9.15 •
12.25 0,80
12.50 •
13.00 •
· .
· .
· .
• •
· .
• »
· .
» •
· .1.,25 0,45
12,50 0.50
1,68
1,64
1,92
1.31
1,92
2.~
·•
·•
•
•
•
•
·17~,l1O
250.00
•
·•
•
•
·•
•
• •
· .
· .
· .
· .180,00 3,36
225.""1a:i:OO
11a.oo
·•
·
5.95
3,95
6,25
3,90
4,25
4,80
·•
·
·•
·•
•
·
·
·
·8.25
·7PJ
7,25
8,80
4,90
•
·•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5,25
·6.14
·6,95
6,50
•
•
·•
·
·•
·
·
·
·
·
·1,50
·7,35
8,75..
·12,90
•16,.0
lO,OO
~OO
•
•
·
·•
·•
•
3,80u.
2,f9
2,55
2,50
2,110
·•
·•
•
•
•
•
0,74
ll,62
0,82
0.90
0,95
0,90
·•
·•
·
·•
•
81,00
7~,~
.00
1=•
·•
·•
•
·•
·•
•
•
•
•
•
•
·
·
·2,60
2,23
2,00
2,55
2,.5
2,.2
2,60
BaJear.
, .ata de la Plaza de Ibiza .
dna de Mahóa ..
IdeIII de Palma de Mallorca (11 .
ea-taa
Juta dela Plaza'de Arreclk .
1lkID de Sillita Cru7. de la Palma •••••••••
Id_ de Paerto de Cabru ..
IdaD de Su StbulliJl de la 00lllera •••••
Id_ de lu Pa1IIIu '" , .
14nl de SantaCru de TeaerUe ..
AfrIca
llIIIta de la Plaza de Cata .
lcklll efe MeWIa ..
ldem de Tet11611 .
IckIII de Laracbe .
Id_ de AId.zar .
IMIII de Ard1a .
ldeIII de Cata .
ldeIII de TttaiD ..
J4aD de Lancbe ..
HOIIlftaIlllllltar de Me1l11a•••••••••••••••
Id_ M CJaafatlau oo .
IdIm de A1b__ .
Naa de 1!1 Pelóa .
.... cIeXa..D••••••••••••••••••••••••••
l1l E1"edo de la .alllM ti el delldlacruto.
Loe predOllfl1lldOl ele ... (a) _ de Ilartu para PUl ele aftclaL
Los preclo. Iqllldos de IIDa (b) 10ft de ja.ÓD eD limpio.
Maarld 28 de mayo de 1926,-I!IIDtodeal• • ntral,Jun Romeo.
.--~ ...
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